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Približavanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji zahtjevi u procesu prila-
godbe u svakom segmentu gospodarstva počinju dobivati svoj konačni oblik 
i značenje. Naravno da se i pred mesnu industriju postavljaju točno definirani 
zahtjevi kojima bi trebalo udovoljiti u relativno kratkom vremenskom razdoblju. 
Harmonizacija propisa, procjena mogućnosti i realnost provedbe želja s točno 
utvrđenim prioritetima preduvjeti su brže prilagodbe mesne industrije uvjetima 
EU što je bilo predmetom rasprava i značajne aktivnosti naših stručnjaka u 
području sigurnosti hrane koji su se okupili na skupovima održanima u listopa-
du ove godine (3. Hrvatski mikrobiološki kongres s međunarodnim sudjelova-
njem, Poreč 04.-07. listopada 2004. i  2nd Central European Meeting and 5th 
Croatian Congress of food technologist, biotechnologist and nutritionist, Opati-
ja, 17-20. listopada 2004). Također, navedena problematika bit će razmatra-
na na 3. Hrvatskom veterinarskom kongresu s međunarodnim sudjelovanjem 
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